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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena halei, Small. USA, Texas, Refugio, Six miles south of Austwell, Refugio county,
Texas, Speer, J. M., 23, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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